





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
梅
足
 



 
 
 

雲
牙 
清泉女学院大学人間学部研究紀要　　第８号
79
(８)



五
十
八
ヽ
四
十
八
ヽ 
亀
文
子 
雲
牙 
御 






 
三
十
五
ヽ 


 
 
  
  
 
 
馬
隠








」 
81
オ 
七
十
六
ヽ
三
十
五
ヽ

 
 


八
十
七
ヽ 
六
十
八
ヽ 
宝
井 
雲
牙 
立
葵



為
大 
御 
馬
隠 




 
三
十
九
ヽ
 







五
十
四
ヽ 
環
川
子 
 
  






立
葵 


 
五
十
五
ヽ 
五
十
四
ヽ




六
十
三
ヽ 
五
十
五
ヽ 
陸
馬
御 
雲
牙


石
鯨 
雲
牙 
馬
隠 





 
四
十
五
ヽ 
 
 



 

四
十
八
ヽ 
梅
足


 
 
  
 
 
御 
六
十
九
ヽ 
五
十
六
ヽ 
冬
英
御 
馬
隠 





 
五
十
六
ヽ
 





 
環
川
子









」
81
ウ 
 
渋
谷
持
七
評 

子
鷹

李
岱

百
珉 

雙
鳬

朱
明

東
禹 

春
色

 
百
聲

六
句
言 
南
部
坂
持 
七
評





環
川
持 

兊
堂

崑
山

紀
逸


百
化



 

為
大

陸
馬

佛
外
 

冨
屋














」
82
オ 


白
か
り
し 




秋
を
欺
く 






紅
葉
哉 
菊
貫





」
82
ウ 
律
や
調
ふ
る
鹿
の
引
聲 
文
机
に
よ
れ
は
い
つ
し
か
月
更
て 

塵
壷
の
塵
の
積
る
と
も
な
く 
勝
手
口
僕
か
願
に
明
直
し 

汲
く
ら
ぶ
れ
は
水
も
様
〳
〵 
草
鞋
の
跡
し
つ
か
り
と
霜
柱 

冬
へ
残
て
飛
ぬ
蜻
蛉








」
83
オ 
 
朱
明
東
㝢
子
鷹
李
岱
春
色
百
珉
双
鳬
兊
堂
崑
山
為
大
陸
馬
佛
外
冨
屋
紀
逸
百
化
」（
付
箋
） 
 
一 
一 
七 
五 
五 
七 
五
五 
七 
五 
十 
七 
五 
五 
七 
薮
ひ
と
へ
越
て
も
近
い
機
の
音
 


芦
風 
五 
五 
七 
二 
七 
五 
五 
三 
一 
三 
七 
三 
九 
一 
十 

茶
て
茶
て
も
な
し
別
荘
の
実


 
梅
足 
七 
十 
十
二
一
二
二
一
五
一
五
一
二
一
一
一 
飼
猿
の
年
か
よ
る
程
持
餘
し


 
 
  
 
立
葵 
三 
一
一 
七 
一
一 
一 
十
七 
一 
五 
一 
一 
五 
一 
似
合
ぬ
眉
を
夢
助
て
い
る
 
 
  
  
 
環
川 
五 
五 
一 
二 
一 
一 
一 
五 
一 
一 
一
一 
十 
 
三 
五 
屋
根
舟
の
三
絃
箱
に
座
か
崩
れ
 
 
 
  
菊
貫 
十
三 
 
 
二 
一 
七 
一
一 
十
二 
 
五 
七 
七 
一 
五 
一 
一 
五 

今
立
川
鷺
の
む
つ
か
し
い
首
 
 
 
  
  
春
珉 
五 
一 
七 
一 
十 
七 
一 
三 
一 
五 
十 
 
 
一 
一 
一 
三 
雪
に
其
力
を
見
せ
し
豊
後
竹

 
 
 
  
如
圭
」
83
ウ 
十 
十
五 
一 
十
五 
一 
一 
五 
一 
七 
一 
三 
十
五 
一 
七 
七 

中
庭
遠
く
判
取
の
声



 
 
 
  
  
湖
遊 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
涼
し
さ
ハ
月
形
の
窓
ふ
き
抜
て

 
 
  
 
フ 
一 
七 
一 
一 
五 
十 
五 
一
五 
七 
五 
一 
一 
一 
一 

世
を
捨
人
か
浮
む
せ
の
一

 
 
 
  
  
杵
十 
一 
三 
一 
一 
一 
三 
一 
十 
一 
一 
七 
五 
七 
五 
一 
印
寵
に
已
生
ル
金
か
鳴
て
居
る 
  
 
  
  
子
弦 










二
十 
二
十 
十 
五 
十
五
一 
二 
三 
七
五 
七 
七 
十 
五 
七 
五 

見
せ
馬
の
歯
を
い
ぢ
る
親
指 
 
  
 
  
 
 
欺
雪 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
風
請
る
羽
織
に
掛
る
花
の
枝 


 
 
  
フ 
五 
一
一 
一
一 
一
一 
一
七 
一
一 
一
一 
一
一 

軒
へ
さ
わ
つ
て
大
凧
の
足 
 
  
  
 
  
  
フ
」
84
オ 
二








二
十

二
十 
一 
七 
二
十 
七 
七 
五 
七 
五 
五 
三
七 
五 
七 
十 
十
五 
涅
槃
會
の
留
守
頼
ま
れ
て
肘
枕 
 
  
 
 
 
  
梨
東 
三 
二 
五 
三 
二 
一 
一 
七
一 
十 
一 
七 
八 
十 
七 

水
も
豆
腐
も
か
わ
る
洛
外
 



芦
風 
七 
五 
一 
五 
一 
五 
三 
五 
七 
七 
五 
七 
一 
十
三 
十 
と
ふ
見
て
も
産
た
と
見
へ
ぬ
女
房
ニ
て
環
川 
一 
一 
一 
七 
一 
三 
一 
一 
一 
五 
一 
五 
一 
五 
一 

手
利
の
く
せ
に
針
嫌
ひ
な
り



梅
足 
一 
一 
一 
一 
三 
一 
一 
一 
五 
一 
一 
七 
十 
七 
十
八 
小
燈
の
木
未
を
渡
る
離
れ
家




立
葵 
五 
三 
一 
二 
一 
一 
一 
五 
七 
七 
五 
十 
五 
五 
一 
裸
て
名
乗
る
温
泉
場
の
近
付



梨
東 
十
五 
一 
一 
一 
二 
五 
三 
十
三 
一 
七 
一 
五 
一 
一 
七 
世
渡
り
も
安
く
生
海
鼠
の
鰭
も
な
し 
 
如
圭
二
」
84
ウ 
一 
二 
一 
五 
十 
五 
五 
一
五 
十 
一 
一 
五 
一 
一 
機
嫌
の
内
に
返
す
生
酔 
 
  



春
眠
二 
一 
五 
五 
二
十 
三 
七 
一 
三 
五 
三 
十 
七 
七 
五 
七 
夕
日
指
す
日
吉
祭
の
引
残
り

 
 

湖
遊
二 
五 
五 
一 
一 
一 
一 
五 
十 
十
五 
一 
一 
一 
一 
一
三 
又
か
く
い
れ
る
お
ぶ
い
子
の
だ
ゝ 
 
環
川
 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
七 
三 
一 
一 
一 
一 
一 
半
分
は
笑
ひ
に
戻
る
風
車




 
 
芦
風 
一 
三 
一 
一 
一 
二 
一 
一 
一 
一 
一 
二 
一 
一 
五 
柚
子
は
匂
へ
と
と
ぶ
ろ
く
の
寺
 
 
 
立
葵 
一 
一 
一 
三 
五 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
十
五 
一 
閲
伽
桶
に
見
ぬ
月
影
の
い
と
澄
て


 
フ 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 

西
と
東
を
鳴
分
る
虫 

 
  
  
 
  
フ
」
85
オ 
二
ウ 
十
三
十
一
七
一
三
七
七
十
七
一
一
八
二
五
連
の
き
れ
二
人
か
ふ
た
り
鼻
緒
摺
れ 
 
菊
貫 
一 
五 
一 
一 
七 
十
一 
一 
七 
七 
一 
一 
一 
七 
三
 

美
女
名
残
な
り
た
ゝ
て
な
い
腹
 
 
  
杵
十 
 
松代藩第六代藩主真田幸弘点取俳諧『きく畠』の紹介と翻刻
78
(９)
一 
一 
十
七 
五 
五 
十
五 
三 
五 
七 
五 
一 
一 
五 
七 
留
守
問
ふ
た
證
拠
芭
蕉
に
狂
歌
し
て 
 
  
 
梅
足
五 
二
十
 
 

二
十 
一 
一 
一 
十 
一 
一 
一 
十 
一 
五 
一 
一 
一 
七 
七 
貧
に
せ
ま
れ
と
为
ハ
重
ね
じ
 
 
 
「
環
川
六 
 三 
七 
七 
三 
一 
三 
二 
五 
一 
一 
一 
一 
五 
一 
一 
今
入
の
梵
論
手
の
あ
れ
る
計
也

 
 
「
梨
東
六 
一 
一 
一 
二 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
三
一 
三 
一 
橋
を
越
れ
は
違
ふ
家
並
 
 
  
  
  
 
フ


」
89
オ 
ナ
ウ 
七 
十 
五 
七 
三 
十 
十 
五 
十 
七 
五 
十
八 
一 
五 
八 
五 
一 
船
頭
も
合
点
雪
見
の
出
来
心 
 
 

菊
貫
五 
五 
五 
一 
三 
五 
二 
一 
一 
一 
七 
一 
十
五 
十
七 
一
 

妻
に
ま
か
せ
て
内
は
濟
茶
屋 
 
  
「
杵
十
六 
一 
一 
一 
一 
五 
七 
一 
一 
一 
七 
一 
一
一 
一 
一 
恋
知
り
を
相
手
に
う
か
と
酒
の
数
 
 
「
梅
足
六 
一 
一 
一 
一
一 
二 
一 
五 
一 
一 
五 
一 
五 
一 
十 
火
入
に
ぽ
ち
り
星
の
よ
ふ
な
火
 
 
 
 
フ 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
三 
七 
一 
一 
一 
一 
一 
子
に
一
夜
鼠
に
一
夜
黒
羽


 
 
「
菊
貫
六 
一 
一 
七 
五
一 
一 
一 
七 
一 
一 
五 
五 
一 
一 
五 
旅
寐
の
夢
も
お
か
し
新
宅

 
 
  
 
 
フ 
一 
二 
一 
三 
一 
五 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
二 
一 
花
深
き
窓
に
艶
な
る
調
も
の

 
 
 
  
 
フ
」
89
ウ 
一 
ム 
一 
一 
ム 
ム 
ム 
一 
一 
ム
ム 
一
一 
一 
ム 

立
舞
蝶
も
ね
た
き
羽
の
あ
や 
 
青
山
持 
朱
明
判
春
眠
斯
雪
如
圭 
東
宇
ヽ
菊
貫
春
眠
湖
遊 
子
鷹
ヽ
梨
東
芦
風
如
圭 
李
岱
ヽ
斯
雪
湖
遊
春
眠 
春
色
ヽ
菊
貫
湖
遊
立
葵

」
90
オ 
百
珉
ヽ
梅
足
如
圭
杵
十

 
双
鳬
ヽ
春
眠
梅
足
湖
遊

 

南
部
坂
持 
兊
堂
判
環
川
斯
雪
子
弦







 
嵐
山
ヽ
梨
東
春
眠
立
葵

」
90
ウ 
為
大
ヽ
環
川
春
眠
梅
足 
陸
馬
ヽ
斯
雪
如
圭
梅
足 
佛
外
ヽ
子
弦
春
眠
湖
遊 
冨
屋
ヽ
菊
貫
春
眠
湖
遊 
紀
逸
ヽ
環
川
杵
十
芦
風 
 
環
川
持 
百
花
ヽ
立
葵
湖
遊
如
圭


」
91
オ 
 
青
山 

享
和
三
亥
十
月
七
日
開
巻 
南
部
坂 
同


十
月
十
日
開
巻 
 
菊
貫

三
巻

子
弦
一
巻 

環
川

三
ヽ

立
葵
一
ヽ 

斯
雪

二
ヽ 
梨
東

二
ヽ 

春
眠

二
ヽ 

梅
足

一
ヽ




」
91
ウ 
 
（
白
紙
）」
裏
見
返
し

 
 
  
付
記 
○
発
句
・
付
句
の
右
に
付
し
た
の
は
宗
匠
（
点
者
）
が
つ
け
た
点
数
で
あ
る
。
こ
の
巻
も
『
菊
畠
』
の
多
く
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
表
八
句
が
終
わ
っ
た
各
巻
の
冒
頭
（
第
九
句
目
の
右
横
に
付
箋
を
つ
け
て
、
立
て
並
び
に
宗
匠
名
を
列
挙
し
て
い
る
。
点
数
は
、
そ
の
宗
匠
（
点
者
）
順
で
あ
る
。 
○
連
句
中
の
署
名
「
御
」「
公
」
と
の
み
記
す
の
は
、「
御
殿
様
」「
菊
貫
公
」
で
菊
貫
（
幸
弘
）
の
こ
と
、「
環
川
子
」
を
「
川
子
」
と
略
記
す
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
「
フ
」
は
、「
執
筆
」
の
略
、
な
お
、
詠
句
者
の
署
名
が
な
い
も
の
は
、
執
筆
が
詠
ん
だ
句
と
見
ら
れ
る
。 
○
漢
字
の
表
記
は
、
同
じ
巻
の
同
一
人
で
も
異
な
る
表
記
（「
鶴
林
」「
寉
林
」
な
ど
）
が
な
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
が
、
原
末
の
ま
ま
と
し
た
。 
○
連
句
中
の
署
名
に
十
一
「
馬
隠
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
馬
隠
が
詠
ん
だ
句
の
十
一
句
目
を
意
味
し
て
い
る
。
他
も
同
様
で
あ
る
。 
○
記
号
ら
し
き
「
ム
」
や
「
△
」
に
つ
い
て
は
朩
詳
。 
 
一 
七 
七 
五 
一 
一 
一
一 
一 
七 
二 
三 
一 
一 
一 
光
陰
の
矢
落
込
合
年
の
市


 
 
 
  
 
梨
東 
五 
十
八 
一 
二 
一 
五 
七 
七 
五 
一 
一 
五 
七 
一 
一 
蕎
麦
屋
の
や
く
み
大
打
箱
め
く 
 
  
 
 
春
眠
三 
一 
一 
一 
十
三 
五 
一 
一 
一 
一 
一 
十
五 
一 
五 
一 
一 
物
狂
ひ
誰
が
教
へ
て
笹
の
段


 
 
 
 
斯
雪
二 
三 
一 
一 
二 
五 
七 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一
 

霧
の
籬
の
中
に
木
樨

 
 
  
  
 
 
如
圭
三
 
一 
一 
一 
一 
一
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一
一 
一 
一 
遠
く
に
は
犬
の
声
し
て
暮
の
月
 
 
 
  
 
フ
」
85
ウ 
一 
七 
五 
十 
一 
五 
五 
七 
五 
一 
五 
五 
五
一 
五 
肌
寒
く
寐
る
保
土
ヶ
谷
の
宿 
 
  
  
 
 
子
絃
二 
七 
十
二 
一 
十
八 
五 
五
五 
十
三 
十
五 
七 
一 
十 
一 
一 
七 
 
藁
灰
に
焼
餅
し
つ
む
杵
の
音

 
 
 
  
 
春
眠
四 
一 
五 
一 
二 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
十 
二 
七 
一 
一 

下
錠
口
に
遊
ふ
部
屋
方

 
 
  
 
  
 
斯
雪
三 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
七 
五 
一 
一 
五 
一 
一 
一 
惜
け
な
く
裁
て
投
出
す
甚
三
紅
絹 
 
 
  
 
四
湖
遊 












五

 
一 
一 
七 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 

さ
ら
り
と
分
る
物
の
言
取
 
 
  
 
  
 
フ 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
花
は
又
夕
に
栄
へ
て
川
の
際

 
 
 
  
 
フ 
一 
一 
一 
一 
五 
二 
一 
五 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 

春
雤
晴
て
大
石
の
艶


 
 
  
 
  
 
フ
」
86
オ  
三 五 
五 
一 
二 
十 
十
五 
五 
十
五 
十 
七 
七 
五 
一 
一 
萬
歳
の
御
本
を
娵
か
馬
鹿
に
し
て 
 
 
  
 
立
葵 
一 
二 
一 
一 
五 
五 
一 
十
五 
一
七 
一 
七 
七 
三 
一
 
聾
煙
管
の
靨
入
ら
せ
る
 
 
  
  
  
環
川














十
五 
十 
七 
五 
七 
五 
一 
五 
一 
一 
十
五 
一 
五 
七
一 
十 
荷
ハ
は
ね
て
放
た
小
荷
駄
紐
た
ら
け 
 
  
春
眠
五 
七 
七 
七 
二 
一 
一 
七 
五 
七 
七 
五 
七 
五 
十 
一 

名
所
を
木
履
て
廻
る
川
留
 
 
  
 
 
如
圭
四 
一 
三 
一 
一 
一
五 
一 
三 
五 
五 
一 
十 
一 
一 
一 
権
兵
衛
ハ
餅
七
兵
衛
は
酒
と
そ
げ
 
 
  
子
弦
三 
七 
一 
一 
五 
一 
一 
一 
五 
一 
三 
一 
二 
一 
一 
一 

打
懸
た
碁
に
さ
め
る
居
風
呂
 
 
 
  
 
斯
雪
四 
五 
五 
一 
十 
十
五 
三
五 
三 
七 
七
七 
二
八 
五 
三 
か
ふ
持
て
行
と
教
て
遣
る
牡
丹 
 
  
 
  
 
湖
遊
四
」
86
ウ 
七 
五 
一 
一 
一 
七 
一 
七 
一 
一 
一 
一 
五 
一 
一 
日
に
買
物
の
た
へ
ぬ
耳
た
ぶ
 
 


フ 
一 
一 
五 
一 
一 
五 
一 
壱 
一 
一 
五 
一
一 
一 
五 
其
癖
に
年
々
籠
も
建
た
し
て





杵
十 
一 
二 
十
五 
二 
二 
一 
二 
一 
五 
五 
五 
五 
一 
三 
一 

駿
河
泊
の
不
二
を
見
る
夢





芦
風 
一 
七 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
七 
一 
一 
阿
蘭
陀
に
打
て
か
わ
つ
た
雛
の
旅 

菊
貫
四 
五 
一 
七 
七 
十 
五 
五 
一 
一 
七 
一 
五 
一 
一 
五 
一
 

き
の
ふ
の
桜
駕
龍
に
し
を
れ
る 


斯
雪
五 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
三 
一 
一
一 
一 
一 
朝
の
月
蛙
か
鳴
て
か
し
ま
し
き



 
フ 
○三 
 
○三 
 
○三 
○三 
○三 
○三
○三 
○三 
○三 
○三 
○三 
○九 
○七 
○三 
○三 
○二 
稲
荷
計
か
出
か
わ
ら
す
す
む



子
弦
四
」
87
オ 
三
ウ 
五 
三 
一 
五 
十 
五 
一 
一 
七 
三 
一 
一 
七
七 
一 
請
ら
れ
て
橋
の
名
多
く
覚
兼




 
立
葵 
三 
七 
一 
五 
五 
三 
一 
七 
五 
七 
一 
五 
一 
七 
一 
諠
譁
を
割
て
通
る
難
波
女




 
芦
風 
二 
一 
一 
五 
五 
五 
一 
五 
一 
一 
一 
一 
五 
三 
七 
夜
芝
居
の
蝋
に
は
も
ろ
き
雪
降
て 

如
圭
五 
一 
五 
一 
一 
一 
七 
一 
五 
一 
十
五 
一 
一 
二 
一 
一 

爰
そ
百
薬
ぐ
ひ
と
小
半
分
 


環
川
五 
五 
一 
一 
一 
五 
二 
一 
一 
十 
一 
一
一 
一 
五 
七 
不
受
不
施
の
畑
ハ
隣
も
手
を
附
す


「
立
葵
六 
一 
二 
七 
五 
十 
一 
一 
五 
五 
七 
一 
一 
七 
七 
三 

孝
子
の
門
に
立
と
ま
る
任





梨
東 
五 
五 
一 
一 
一 
五 
三 
一 
一 
一 
七 
七 
九 
三 
五 
傘
取
に
遣
れ
ハ
降
止
む
俄
雤 




「
芦
風
六
」
87
ウ 
七 
五 
一 
一 
一 
十
八 
一 
三 
一 
七 
一 
五 
一 
一 
一 

四
五
膳
喰
て
新
の
蕎
麦
の
時
宜



梅
足 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
五 
一 
一
一 
一 
一 
一 
一 
ま
だ
青
き
手
織
の
筵
月
栄
へ
て




フ 
十 
五 
五 
七 
一 
一 
一 
一 
一 
十 
一 
五 
五 
十
五 
一 

母
は
恥
し
そ
う
な
関
取






杵
十
四 
七 
七 
一 
五 
七 
七 
五 
五 
五 
七 
十
五 
五 
五 
一 
一 
斎
僧
を
送
る
木
曽
路
の
盲
馬





梅
足
四 
一
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
五 
五 

留
屋
淋
し
き
昼
の
行
燈






梨
東
五 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
南
か
ら
そ
ろ
〳
〵
花
の
笑
ひ
顔




フ 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
障
子
明
れ
ハ
庭
の
陽
炎






フ
」
88
オ 
ナ

 







二
十 
五 
一 
七 
七 
二 
十 
一 
一 
七 
一 
五 
五 
九 
七 
七 
鶯
も
春
を
撰
ミ
に
京
へ
出
て



「
如
圭
六 
十 
五 
一 
七 
七 
一 
一 
十 
十
八 
五 
一 
五 
十
八 
八 
十 
十
五 

縫
の
下
繪
を
頼
る
ゝ
聟





「
欺
雪
六 
三 
五 
一 
五 
一 
七 
三 
五 
一 
七 
一 
七 
五 
一 
一 
立
聞
の
片
方
つ
ゝ
は
休
む
足





子
弦
五 
十
八
一
一
一
五
三
七
一
五
一
一
十
三
一
一
一 

桶
の
溢
れ
に
か
む
り
振
百
合



「
春
眠
六 
一 
一 
一 
一 
七 
十
三 
一 
五 
一 
七 
三
五 
五 
二
五 
尼
寺
の
垣
根
計
リ
は
男
結
ひ





湖
遊
五




 
一 
十
三 
五
二 
十
八 
一 
一 
五 
一 
七
七 
七
一 
五 
一 

鼻
か
ら
下
の
見
え
ぬ
笙
吹
キ



 
「
子
弦
六 
七 
十 
一 
一 
七 
一 
一
一 
一
十 
一 
五
七 
五 
七 
川
廣
し
舩
も
廻
れ
ハ
輪
を
乗
て 
 
  
 
  
 
「
湖
遊
六
」
88
オ 
五 
五 
一 
五
二
十 
十 
一
五 
一
一 
七
一 
十 
一 
一 
牽
頭
か
即
坐
猟
の
庖
丁


 

 
菊
貫
四 
五 
三 
一 
一 
一 
五 
三 
一 
七 
一 
三 
二 
一 
一 
一
 
牛
嶋
に
た
ら
〳
〵
秋
の
女
中
群
れ 
 
 
  
  
杵
十
五 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 

月
と
見
る
迄
庵
の
丸
窓
 
 
  
 
  
 
 
フ 
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一 
一 
十
七 
五 
五 
十
五 
三 
五 
七 
五 
一 
一 
五 
七 
留
守
問
ふ
た
證
拠
芭
蕉
に
狂
歌
し
て 
 
  
 
梅
足
五 
二
十
 
 

二
十 
一 
一 
一 
十 
一 
一 
一 
十 
一 
五 
一 
一 
一 
七 
七 
貧
に
せ
ま
れ
と
为
ハ
重
ね
じ
 
 
 
「
環
川
六 
 三 
七 
七 
三 
一 
三 
二 
五 
一 
一 
一 
一 
五 
一 
一 
今
入
の
梵
論
手
の
あ
れ
る
計
也

 
 
「
梨
東
六 
一 
一 
一 
二 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
三
一 
三 
一 
橋
を
越
れ
は
違
ふ
家
並
 
 
  
  
  
 
フ


」
89
オ 
ナ
ウ 
七 
十 
五 
七 
三 
十 
十 
五 
十 
七 
五 
十
八 
一 
五 
八 
五 
一 
船
頭
も
合
点
雪
見
の
出
来
心 
 
 

菊
貫
五 
五 
五 
一 
三 
五 
二 
一 
一 
一 
七 
一 
十
五 
十
七 
一
 

妻
に
ま
か
せ
て
内
は
濟
茶
屋 
 
  
「
杵
十
六 
一 
一 
一 
一 
五 
七 
一 
一 
一 
七 
一 
一
一 
一 
一 
恋
知
り
を
相
手
に
う
か
と
酒
の
数
 
 
「
梅
足
六 
一 
一 
一 
一
一 
二 
一 
五 
一 
一 
五 
一 
五 
一 
十 
火
入
に
ぽ
ち
り
星
の
よ
ふ
な
火
 
 
 
 
フ 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
三 
七 
一 
一 
一 
一 
一 
子
に
一
夜
鼠
に
一
夜
黒
羽


 
 
「
菊
貫
六 
一 
一 
七 
五
一 
一 
一 
七 
一 
一 
五 
五 
一 
一 
五 
旅
寐
の
夢
も
お
か
し
新
宅

 
 
  
 
 
フ 
一 
二 
一 
三 
一 
五 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
二 
一 
花
深
き
窓
に
艶
な
る
調
も
の

 
 
 
  
 
フ
」
89
ウ 
一 
ム 
一 
一 
ム 
ム 
ム 
一 
一 
ム
ム 
一
一 
一 
ム 

立
舞
蝶
も
ね
た
き
羽
の
あ
や 
 
青
山
持 
朱
明
判
春
眠
斯
雪
如
圭 
東
宇
ヽ
菊
貫
春
眠
湖
遊 
子
鷹
ヽ
梨
東
芦
風
如
圭 
李
岱
ヽ
斯
雪
湖
遊
春
眠 
春
色
ヽ
菊
貫
湖
遊
立
葵

」
90
オ 
百
珉
ヽ
梅
足
如
圭
杵
十

 
双
鳬
ヽ
春
眠
梅
足
湖
遊

 

南
部
坂
持 
兊
堂
判
環
川
斯
雪
子
弦







 
嵐
山
ヽ
梨
東
春
眠
立
葵

」
90
ウ 
為
大
ヽ
環
川
春
眠
梅
足 
陸
馬
ヽ
斯
雪
如
圭
梅
足 
佛
外
ヽ
子
弦
春
眠
湖
遊 
冨
屋
ヽ
菊
貫
春
眠
湖
遊 
紀
逸
ヽ
環
川
杵
十
芦
風 
 
環
川
持 
百
花
ヽ
立
葵
湖
遊
如
圭


」
91
オ 
 
青
山 

享
和
三
亥
十
月
七
日
開
巻 
南
部
坂 
同


十
月
十
日
開
巻 
 
菊
貫

三
巻

子
弦
一
巻 

環
川

三
ヽ

立
葵
一
ヽ 

斯
雪

二
ヽ 
梨
東

二
ヽ 

春
眠

二
ヽ 

梅
足

一
ヽ




」
91
ウ 
 
（
白
紙
）」
裏
見
返
し

 
 
  
付
記 
○
発
句
・
付
句
の
右
に
付
し
た
の
は
宗
匠
（
点
者
）
が
つ
け
た
点
数
で
あ
る
。
こ
の
巻
も
『
菊
畠
』
の
多
く
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
表
八
句
が
終
わ
っ
た
各
巻
の
冒
頭
（
第
九
句
目
の
右
横
に
付
箋
を
つ
け
て
、
立
て
並
び
に
宗
匠
名
を
列
挙
し
て
い
る
。
点
数
は
、
そ
の
宗
匠
（
点
者
）
順
で
あ
る
。 
○
連
句
中
の
署
名
「
御
」「
公
」
と
の
み
記
す
の
は
、「
御
殿
様
」「
菊
貫
公
」
で
菊
貫
（
幸
弘
）
の
こ
と
、「
環
川
子
」
を
「
川
子
」
と
略
記
す
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
「
フ
」
は
、「
執
筆
」
の
略
、
な
お
、
詠
句
者
の
署
名
が
な
い
も
の
は
、
執
筆
が
詠
ん
だ
句
と
見
ら
れ
る
。 
○
漢
字
の
表
記
は
、
同
じ
巻
の
同
一
人
で
も
異
な
る
表
記
（「
鶴
林
」「
寉
林
」
な
ど
）
が
な
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
が
、
原
末
の
ま
ま
と
し
た
。 
○
連
句
中
の
署
名
に
十
一
「
馬
隠
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
馬
隠
が
詠
ん
だ
句
の
十
一
句
目
を
意
味
し
て
い
る
。
他
も
同
様
で
あ
る
。 
○
記
号
ら
し
き
「
ム
」
や
「
△
」
に
つ
い
て
は
朩
詳
。 
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